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Fragen aus der Praxis 
Struma-Therapie 
Frage: Soll eine kleine bis mittelgroße euthyreote Struma 
(auch substernalis), die keine Beschwerden verursacht, über­
haupt und bejahendenfalls womit behandelt werden? 
Antwort: Die Frage betrifft Strumen der W H O - G r ö ß e I (nur 
tastbar) bzw. II (schon sichtbar) (6). 
W a s kann sich alles hinter einer Struma verstecken, die keine 
Beschwerden verursacht? Bekanntlich werden objektiv erheb­
liche lokalmechanische Beeinträchtigungen und Befunde oft 
lange vom Patienten bagatellisiert. Ferner ist an den rasch ge­
wachsenen, derben Solitärknoten zu denken, der einer noch 
rechtzeitig zu diagnostizierenden Struma maligna entspricht. 
Klinisch weitgehend stumm entwickelt sich aus der I m m u n -
thyreoiditis (Hashimoto) schleichend und oft über Jahre hinweg 
das schließlich schwere Krankheitsbi ld der primären H y p o t h y ­
reose. U m der Differentialdiagnose (6) willen sei daran erinnert, 
wie lange Beschwerden von seiten eines autonomen Autonoms 
oft fehlgedeutet und wie spät die besonders nach Kontrastmit­
telgabe resultierende Hyperthyreose bei autonomen Adenomen 
vor allem im höheren Alter diagnostiziert w i r d . W e n n hier nun 
von der kleinen »euthyreoten« Struma ohne Beschwerden die 
Rede ist, so muß daran erinnert werden, daß sich die Beschwer­
den gerade dieser Patienten einerseits als Globusgefühl und 
andererseits als völlig unspezifische Allgemeinbeschwerden 
(Herzklopfen, Leistungsabnahme, Kopfschmerzen usw.) äußern. 
Gerade bei diesen Beschwerden ist es im Einzelfal l zunächst 
häufig offen, ob funktionelle oder durch die blande Struma 
hervorgerufene Beschwerden vorliegen. Auffallend viele Klagen 
dieser Art werden durch die Therapie gebessert - Placebo oder 
ex juvantibus, wer will das entscheiden? 
M a n sollte froh sein um jede Struma, die man vor Auftreten 
der Beschwerden behandeln kann. Prinzipiell und in jedem Fal l 
sollten auch kleine diffuse Strumen behandelt werden, und 
zwar ganz besonders konsequent bei Jugendlichen und auch in 
der Gravidität . D i e Erfolge stellen sich in diesen Fällen rascher 
ein, sie sind auch vollständiger. N u r die Behandlung der Früh­
stadien der blanden Struma schützt vor den oben erwähnten , 
zum T e i l deletären Folgezuständen. D e r Standpunkt, »da war ­
ten w i r noch, bis der K r o p f reif zur Operat ion ist«, ist strikt 
abzulehnen. 
W i e soll behandelt werden? D i e konservative Behandlung 
mit Schilddrüsenhormonen stellt für diese Fälle die Therapie 
der W a h l dar. M a n gibt Schilddrüsenhormon, um die endogene 
T S H - S e k r e t i o n zu supprimieren und so die Rückbildung der 
Schilddrüsengröße zu ermöglichen. W i r kennen heute durch 
direkte Messung der T S H - S p i e g e l die zu deren Suppression er­
forderliche Dosis eines Kombinat ionspräparates (3) und dürfen 
auf die entsprechende Dosis reinen L - T h y r o x i n s (7) schließen. 
Für die K o m b i n a t i o n s p r ä p a r a t e (100 (ug T h y r o x i n plus 20 ^ig 
Tr i jodthyronin pro Tablette) ist die therapeutische W i r k s a m ­
keit bei blander Struma gut belegt (2). Unter Verunsicherung 
der praktizierenden Kollegen und ihrer Erfahrungen ist auch in 
dieser Wochenschrift (8) die Diskuss ion über die Frage wieder 
aufgenommen worden, welche Schi lddrüsenhormonpräparat ion 
vorzuziehen sei. Neuerdings sollen L - T h y r o x i n - P r ä p a r a t e den 
Kombinat ionspräpara ten vorgezogen werden, da letztere kurz­
fristige Anstiege der Tri jodthyronin-Spiegel im Blut bewirken, 
die allerdings bedauerlicherweise mit nicht äquivalenten Dosen 
demonstriert wurden (8). D a ß solche kurzfristigen Tr i jodthy-
ronin-Spitzen im Blut klinisch bedeutsam werden können, ist 
bisher k a u m belegt, ist wegen der trägen und langfristigen 
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Wirkungsweise der Schilddrüsenhormone eher u n w a h r ­
scheinlich und dürfte w o h l nur für besonders empfind­
liche oder gefährdete Patienten eine Rol le spielen. V o r - u n d 
Nachteile der beiden hier angesprochenen Präparat ionen von 
Schilddrüsenhormonen können in diesem R a h m e n nicht aus­
diskutiert werden. Außerordentlich wichtig ist dagegen, die 
Äquivalenzdosen zu beachten. E i n e Tablette der Kombinat ions­
präparate (100 ^ig T 4 plus 20 T 3 ) entspricht etwa 200 μg T 4 , 
also beispielsweise 2 Tabletten E u t h y r o x ® oder L - T h y r o x i n 
»Henning« 100 μg. M e h r als diese Dosis brauchen nur wenige 
der vielen Patienten mit blander Struma. 
W i e lange m u ß die Struma behandelt werden? Diese Frage 
ist differenziert für jeden Einzelfal l zu entscheiden. D i e Skala 
beginnt bei den Jugendlichen, deren Schilddrüsenvergrößerung 
nach halb- oder einjähriger Schilddrüsenhormon-Behandlung 
verschwunden ist, so daß sie auf eine alleinige Jodsalz-Prophy­
laxe umgestellt werden können und vielleicht erst einige Jahre 
später, zum Beispiel bei einer Gravidität , wieder Schilddrüsen­
hormone benötigen. A m anderen Skalenende stehen die Stru­
maresezierten, die immer eine lebenslange Rezidivprophylaxe 
mit Schilddrüsenhormonen erhalten sollten (1, 3) . 
Entscheidend für eine grundlegende Besserung der ganzen 
Frage der endemischen Struma w ä r e die Einführung einer ge­
setzlichen Jodsalz-Prophylaxe in der Bundesrepublik (4, 5) . 
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